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L'existència, del 1977 ençà, d'uns processos electorals diversos i 
de manera continuada ha fet palesa la necessitat de comptar, cada vegada 
més, amb dades completes i anàlisis a territoris, sectors socials, espais polí-
tics, etc. És evident que el fet mateix de les eleccions ha possibilitat una 
nova anàlisi: la dels seus resultats, la importància de la qual és manifesta, 
tota vegada que permet observar el comportament d'una determinada po-
blació al llarg del temps, i veure'n les modificacions, les orientacions que 
pren en un moment o altre, etc. 
Em regeixo per la mateixa metodologia emprada al meu treball 
"Altafulla Electoral 1977-1982" dins Estudis Altafullencs 7, Centre d'Es-
tudis d'Altafulla 1983. El problema de fonts allí plantejat —la manca 
d'una publicació oficial dels resultats electorals— continua igual, motiu 
pel qual l'origen de les dades ha hagut de ser molt divers: els volums edi-
tats pel Consorci d'Informació i DocunrKntació de Catalunya en col·labo-
ració amb l'Equip de Sociologia Electoral "Resultat de les eleccions le-
gislatives del 15 de juny de 1977 a Catalunya". També els volums "Elec-
ciones Generales Legislatívas de 1° de marzo de 1979. Resultados", edi-
tats per l'Instituto Nacional de Estadística, Madrid 1979. Hi ha també 
alguns resultats a nivell de circumscripció publicats per la Dirección Ge-
neral de Política interior i per l'Institut Central d'Estadística i Documen-
tació de la Generalitat de Catalunya. També és útil el volum 3^' dels 
Estudis Electorals "Atlas Electoral de Catalunya 1976-1980" Equip de 
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Sociologia Electoral de la UAB, Barcelona 1981. Finalment, ha calgut 
realitzar una pacient tasca de recerca a les hemeroteques i biblioteques. I, 
també, he d'agrair a l'Executiva Local de CDC de Tarragona les facilitats 
donades en tot moment per a consultar la seva documentació. 
Fonalment, i pel que fa als criteris seguits per a la dreta, centre i 
esquerra, em regeixo pels ja esmentats. Considero dreta l'espai fins a CC-
UCD, inclosa. Centre, CDC i UDC, i esquerra la resta, des del PSC-PSOE. 
Per a les anàlisis globals, de cara a marcar una tendència dreta-esquerra, he 
considerat plegats el anteriors de dreta i cnetre. I, en tot cas, i tota vegada 
que les dades es reprodueixen, cadascú en pot fer la lectura que li sembli 
més convenient. 
Examinem, doncs, quin ha estat el comportament electoral de Torre-
dembarra des de les eleccions generals de 1977 fins a les darreres eleccions 
municipals de 1983. 
Eleccions Generals de 15 de juny de 1977 
Participació 



























0,14 I 0,18 
1,48 .1,92 
(1) percentatge sobre els electors 
(2) percentatge sobre els votants 
Entre parèntesi, el percentatge de votants sobre els electors. 






















































































































(1) percentatge sobre els votants 
(2) percentatge sobre els electors 
Marcats amb un asterisc, els partits que obtingueren representació,. 
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La primera consideració que podérn fer és que Torredembarra se'ns 
demostra amb un electorat tombat a l'esqüèrra. Aquesta suposa més d'un 
44 °/o de vots, el mateix percentatge que a la circumscripció, i una mica 
menys que al del Tarragonès. En general, Torredembarra segueix un 
comportament electoral molt semblant al de tota la circumscripció. Les 
variacions —per excés o per defecte— són molt lleugreres, d'un 2°/o com a 
molt, llevat dels casos de PDC i d'UCD. En el primer cas, se supera en un 
8°/o i en un 7 % els percentatges comarcal i provincial respectivament. 
UCD, en canvi, veu rebaixats els seus vots en un 5% i en un 7 % • Gràcies 
a això, PDC —després CiU— es col·loca en un 2°" lloc que no abandonarà 
més que per situar-se de guanyadora. 
El PSC-PSOE obté un resultat lleugerament superior a la mitjana 
comarcal i provincial, molt per sobre d'UCD, el primer col·locat de la cir-
cumscripció. 
És de destacar el bon resultat obtingut per UCDCC, amb gairebé el 
doble de vots del que fou el seu resultat final. 
Pel que fa a la representació parlamentària, els partits i coalicions que 
n'obtenen representen el 78 % de vots, sense variacions apreciables amb 
el total de la circumscripció. Finalment, la participació és alta, amb un 
83 °/o. Si considerem un 10°/o d'abstenció tècnica, això ens dóna una 
participació gairebé absoluta i, val a dir-ho, irrepetida, força per sobre la 
participació total de la comarca ( 5°/o) i de la circumscripció (^ 6%) . 


















Tarragonè i (1) 
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Gir. elec. (1) (2) 
369.167 1 ' 













(1) percentatge sobre els electors 
(2) percentatge sobre els votants 
Entre parèntesi, el percentatge de votants sobre els electors. 
El referèndum constitucional no conté res destacable a Torredemba-
rra. Únicament —i això resulta anual— un més alt nivell de participació 
(6°/o i 7°/o respectivament— que a la comarca i a la circumscripció. El 
vot afirmatiu representa un 95 ?i/o de votants i un 71 °/o dels electors. 
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per sobre de la mitjana. En correspondència, el vot negatiu i el blanc són 
nnolt menors que als altres nivells estudiats. 
Hi ha una forta correspondència entre els vots afirmatius i els obtin-
guts pels partits que el demanaven (2487 i 2339 respectivament). El 
vot negatiu és superior, segurament per votants d'AP, que donava llibertat 
de vot als seus seguidors. Finalment, el vot en blanc és pràcticament testi-
monial. 
Pel que fa a l'abstenció, recomanada per grups nacionalistes i d'esque-
rra, té una relativa incidència, especíalmente si observem que la participa-
ció en consultes posteriors augmenta lleugerament, encara que després 
torni a baixar. Tractant-se de la tercera consulta electoral en dos anys, no 
pot parlar-se de cansanci electoral, encara. 
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Cir. elec. (1) (2) 
371.988 1 1 





(1) percentatge sobre els electors 
(2) percentatge sobre els votants 
Entre parèntesi, el percentatge de votants sobre els electors. 





























































































































































































(1) percentatge sobre els votants 
(2) percentatge sobre els electors 
Marcats amb un asterisc, els partits que obtingueren representació. 
La participació en aquestes segones eleccions generals decreix força 
pel que fa a les primeres, però, tot i així, l'índex és un 7o/o més elevat que 
al Tarragonès, i un 9 % més que a la circumscripció. 
L'esquema resultant és, si fa o no fa, el mateix que el sorgit del 15 de 
juny del 1977, si bé en aquest cas l'esquerra es confirma gairebé majorità-
ria, amb un 49 % de vots, i un avanç del 5 % respecte les eleccions ante-
riors. 
CiU guanya vots, però no recupera els que havia obtingut UCDCC. 
Tot i així, té un 1 1 % de vots més que al conjunt comarcal i que a la cir-
cumscripció. 
Els socialistes tenen una lleugera pèrdua de vots, tot i que continuen, 
en un primer lloc, però perden posicions en relació amb el Tarragonès i la 
província, mentre que la relació era ambas a la inversa. 
CC-UCD té un petit guany de vots respecte les anteriors eleccions, 
però continua quedant per sota de les altres mitjanes, un 4 % i un 7 % , 
respectivament. 
Pel que fa al PSUC, millora molt la seva posició, gairebé igualada amb 
CC-UCD, i aconsegueix un 2 0 % de vots, amb una incidència més acusada 
que a la comarca ( + 3 % ) i que a la circumscripció ( + 5%) . 
Sorprèn, en canvi, el resultat obtingut per ERC, purament testimo-
nial i fins i tot per sota del ja magre nombre de vots del 15 de juny. 
En conjunt, doncs, una votació majoritàriament esquerrana, amb dos 
grups d'aquest camp molts semblants en resultats, com són el PSUC 
(19%) i el PSC-PSOE (24 % ) . Un centre fort, CiU, amb un 24 % de 
vots, i una dreta monopolitzada per CC-UCD. Al costat d'això, una colla 
de candidatures de dreta i esquerra sense cap resultat important ni diferen-
ciats dels obtinguts a la comarca i a la circumscripció electoral. 
El tret distintiu de Torredembarra és situar en un mateix pla dues op-
cions com ara CiU i PSC-PSOE que, tant en la circumscripció com en tot 
Catalunya, van força separades. En aquest sentit, prefigura ja la relativa 
bipolarització que s'articularà entre aquestes opcions, si bé amb molts ele-
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ments de la situació política del 1979, com ara la important presència del 
PSUC i de CC-UCD 


































(1) percentatge sobre els votants 
(2) percentatge sobre els electors 
Entre parèntesis el percentatge de votants sobre els electors. 
El fet més destacable d'aquestes eleccions municipals és, sense cap 
mena de dubte, l'augment de CiU, amb el millor resultat, només superat 
per les municipals de 1983, com veurem. També és molt significatiu el des-
cens del PSC-PSOE, que, en les generals d'un mes abans, havia estat la pri-
mera força i ara passa a una quarta posició. L'Entesa sembla ser el destina-
tari de gran part d'aquests vots socialistes, així com CiU aprofita bona part 
dels vots perduts per CC-UCD, mentre que l'altra candidatura independent 
recull una bona part de vots procedents de la dreta. 
Torredembarra, doncs, fa un tomb a la dreta, tot i que l'esquerra 
—Entesa i PSC-PSOE— aconsegueixen un bon percentatge, malgrat la bai-
xada dels socialistes, els quals inicien un mal període, indici de la inesta-



































Clr. elec. (1) 
385.949 1 













(1) percentatge sobre els votants 
(2) percentatge sobre els electors 
Entre parèntesi, el percentatge de votants sobre els electors. 
Tot i amb una participació més baixa que en altres ocasions, com ja hem 
vist abans, Torredembarra demostra més interès pel referèndum que no 
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pas la comarca o la circumscripció electoral ( — 13% i —12 °/o respec-
tivament), si bé tampoc no pot parlar-se d'entusiasme per la votació. 
Tot i això, el vot afirmatiu és netament superior: més del 90 % dels 
votants es pronuncia a favor de l'Estatut, i només un 4,9 % ho fa en con-
tra, molt menys que a la comarca (-7 °/o) i que a la circumscripció electo-
ral ( -4%) . 
Els vots afirmatius representen un 62 °/o dels electors, força més que 
el minso 46,5% del Tarragonès o que l'igualment escàs 47,4 % de la 
província. 


























































































































































(1) percentatge sobre els votants 
(2) percentatge sobre els electors 
Entre parèntesi, el percentatge de votants sobre els electors. 
El fet més destacable d'aquestes eleccions, no és tant el bon resultat 
obtingut per CiU — que sempre ha estat bo a Torredembarra — sinó l'esfon-
drament del PSC-PSOE després del mal resultat de les municipals d'un any 
abans. Obté únicament el 10°/o, i se situa en un cinquè lloc. CiU, per la se-
va banda, obté un 15°/o més pel que fa a la comarca i un 14°/o més que a 
la circumscripció. 
ERC augmenta els seus vots d'una manera espectacular, i passa de 51 
vots a 305, recollint, segurament, gran part dels vots del PSC-PSOE. CC-
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UCD perd més de dos-cents vots, que, en gran part, deuen anar a parar a 
CiU. 
La participació és d'un 71°/o , força més (13°/o ) que a la comarca i 
que a la circumscripció (12°/o), però sense assolir, de bon tros, els percen-
tatges obtinguts tres anys abans. 
Si bé Torredembarra continua destacada lleugerament a l'esquerra, 
amb un 45°/o de vots, el centre nacionalista gairebé l'iguala (37°/o ), men-
tre que la dreta queda molt per sota (16°/o ). De fet, però, demostra un ta-
rannà més moderat que el de la comarca i el de la província, amb baixes a 
l'esquerra i a la dreta, i amb una presència molt important del centre nacio-
nalista. 
Tot i l'esfondrament del PSC-PSOE, l'esquerra continua essent impor-
tant. Això fa pensar que el desplaçament de vots ha estat, fonamentalment, 
d'aquest partit cap a ERC i, en menys quantitat cap al PSA i a l'abstenció, 
i no es pot descartar que alguns hagin anat a parar a CiU. Aquesta, però, ob-
té el seu guany, fonamentalment, dels votants de CC-UCD. Podem parlar, 
doncs, d'una redistribució de vots en el mateix espai polític, molt clara en 
el si de la dreta (de CC-UCD a CiU) i menys en el cas de l'esquerra (del PSC 
-PSOE a ERC). L'electorat no canvia en sentit del seu vot, sinó que tria el 
destinatari que li sembla més adient per al caràcter de l'elecció. 




En blanc 3 
Nuls 69 
Resultats al Congrés 
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(1) percentatge sobre els votants 
(2) percentatge sobre els electors 











Els fets més destacables d'aquestes eleccions són, sense cap mena de 
dubte, l'elevada participació i el resultat obtingut pels socialistes. 
Pel que fa a la participació, és un 10°/o superior a la de les darreres 
eleccions realitzades, i gairebé se situa al nivell de les eleccions de 1977, la 
data de més alt índex de participació. 
S'eliminen les diferències amb la comarca i la circumscripció electoral, 
que havien arribat a ser d'un 13°/o i d'un 14°/o , si bé encara hi ha una lleu-
gera diferència (+3°/o ) respecte a l'índex de la circumscripció. 
Pel que fa a l'augment socialista, el PSC-PSOE se situa en un primer 
lloc, amb un 33°/o de vots. Guanya un 26°/o de votants respecte les darre-
res eleccions, i obté gairebé el mateix resultat que CiU en les eleccions al 
Parlament. Tot i això, és un resultat inferior en un 5°/o a l'obtingut per 
aquest partit al Tarragonès i a la circumscripció electoral. La mateixa dife-
rència (d'un 8°/o pel que fa a la comarca) es dóna amb CiU, aquest cop en 
un sentit invers. 
Un altre aspecte a destacar és la posició del PSUC, que, tot i perdre 
la meitat dels vots, obté un resultat per sobre (-l-3°/o) de la mitjana general. 
ERC no conserva els seus vots de les anteriors eleccions de 1980, però, tot i 
així, consolida una bona posició i aconsegueix doblar els percentatges ob-
tinguts a la comarca i a la circumscripció. Aquestes dues pèrdues de vots ex-
pliquen l'augment socialista, si bé, com veiem, el trasvassament no és com-
plet, i això motiva que el PSC-PSOE no assoleixi a Torredembarra l'èxit que 
obté globalment. 
En el camp de la dreta, una gran part dels vots de CC-UCD han passat 
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a AP-PDP, fins al punt que aquesta ocupa la posició que anteriorment ocu-
pava el partit centrista, i aquest queda tan testimonial com ho havia arribat 
a ser AP. Una altra part ha passat a d'altres opcions menors, com ara el CDS, 
i algun ha anat a parar a CiU. De fet, però, el travassament de vots cap a i 
CiU es va produir ja en les eleccionsdel març de 1980. Aquesta redistribució » 
de vots en el centre-dreta ha estat molt moderada, llevat del canvi CC-UCD 
— AP-PDP, molt diferent d'altres llocs on la debacle ucedista va ser total no-
més en aquestes eleccions, com és el cas d'Altafulla. 





























(1) percentatge sobre els votants 
(2) percentatge sobre els electors 
Marcats amb un asterisc, els partits que obtingueren representació. 
En aquestes eleccions, CiU revalida la seva bona posició a Torredem-
barra, i obté el seu millor resultat, un 40°/o , sense arribar, però, a obtenir la 
majoria absoluta de regidors. UPM, hereva de l'Entesa, veu baixar els seus 
resultats, però no d'una manera significativa, mentre que el PSC-PSOE do-
bla els seus resultats municipals anteriors. Tot i això, es queda a la meitat 
dels vots obtinguts en les generals d'octubre passat. Els seus vots han anat, 
molt possiblement, a la UPM, en la línia del que s'ha anomenat vot útil en 
les darreres eleccions generals. 
CiU recull vots que, en l'anterior contesa, anaren a d'altres opcions, 
com ara CC-UCD i la mateixa AP-PDP, que perd un centenar llarg de vots. 
La participació, tot i baixar en relació amb les darreres eleccions ge-
nerals, es manté prou alta, en la Unia de la recuperació iniciada. 
Conclusions 
La primera consideració que podem fer és que Torredembarra té un in-
terès electoral superior al de la comarca i al de la circumscripció electoral. 
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La participació ha estat sempre superior al 10°lo, excepció feta del referèn-
dum de l'Estatut, en que ca baixar al 68'6°/o. El màxim correspon a les 
eleccions generals del 15 de juny de 1977, amb un 83'29°/o. 
L'onada de participació que hi ha hagut de l'octubre de 1982 ençà, si 
bé ha tingut el seu efecte a Torredembarra, no hi ha estat tan signicicativa, 
tota vegada que mai no s'havia arribat a un nivell tan baix com en altres 
llocs. 
En segon lloc, cal destacar la forta presència de CiU, que mai no ha 
baixat del 20°/o, i sempre per sobre de la comarca i de la circumscripció, 
amb un màxim — per ara — d'un 40°/o en les darreres eleccions municipals. 
Exactament el contrari succeix amb el PSC-PSOE, et qual, excepció fe-
ta del 15 de juny de 1977, ha tingut sempre un resultat inferior a l'obtingut 
al Tarragonès i a la província, amb un mínim molt baix, del 10°/o, en les-
eleccions municipals de 1979. El seu màxim és el de les passades eleccions 
generals de 1982, amb un 36'62°/o, inferior a la mitjana. 
Aquesta forta presència de CiU i la inestabilitat del vot socialista (re-
marquem que, del 28 d'octubre a leseleccions municipals, ha perdut la mei- -
tat dels vots) fan que, globalment, centre i dreta sumats — i hi ha prou rela-
ció entre CiU i CC-UCD primer i CiU i AP-PDP després com per considerar-
los plegats — superin l'esquerra en totes les situacions electorals, excepció 
feta de les ja esmentades del 28 d'octubre. El màxim d'aquesta presència 
del centre-dreta es dóna en les eleccions municipals de 1979, amb un 62' 
41°/o, iel mínim el 28 d'octubre, amb un 44'82°/o. 
Observant cada un dels blocs, la distribució interna dels vots és la que 
ja havíem avançat abans. Hi ha un continu desplaçament des del bloc CC-
UCD i AP cap a CiU, i, dins d'aquest bloc, un corrent d'AP cap a CC-UCD 
que s'inverteix el 28 d'octubre, amb la pràctica desaparició d'aquest partit. 
En el camp de l'esquerra, els vots són molt més inestables. Els dos 
grans grups, PSC-PSOE i PSUC, es mantenen estables en les dues primeres 
eleccions generals. Hi ha aleshores un esfondrament dels socialistes, els 
quals no es recuperen pas en les eleccions al Parlament de Catalunya, men-
tre que el PSUC té un electorat molt més fidel fins a les eleccions generals 
de l'octubre passat en què l'anomenat vot útil s'endú els vots cap al PSC-
PSOE, que recupera amb escreix el seu desastre anterior. Ara bé, els resul-
tats de les eleccions municipals de 1983, i el resultat obtingut per l'U P M, 
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en la qual el PSUC participava, demostren com el trasvassament de vots es-
mentat responia únicament a raons estratègiques i no altres. Passat el mo-
ment oportú, els votants del PSUC- tornen a fer-li confiança. 
En aquest camp de l'esquerra, l'altre trasvassament de vots — i, segura-
ment, causant del desastre socialista — és el que es produeix en les eleccions 
al Parlament de Catalunya, en què una part important de l'electorat socialis-
ta passa a ERC, de tal manera que aquesta supera el PSC-PSOE. 
Aquest mateix trasvassament de vots es pot observar en les eleccions 
municipals respecte a l'Entesa primer i UPM després, que capitalitzen el 
vot d'esquerres en detriment del PSC-PSOE, que no aconsegueix sinó igua-
lar-la en aquestes darreres eleccions. Això, però, els suposa baixar d'un 
36°/o de vots a un 23°/o, mentre que per a l'esquerra, socialistes apart, 
suposa passar del 16°/o al 23°/o. 
Si examinem les conclusions del volum "Atlas electoral de Catalunya 
1970-1980", ja esmentat, n'extrèiem les següents: 
a) un patró pluripartidista orientat a l'esquerra. 
b) tendència a la baixa participació. 
Examinem-les aplicades al cas de Torredembarra. Pel que fa al primer 
apartat, si prenem en consideració els partits o coalicions amb més d'un deu 
per cent dels vots, l'esquema es compleix al peu de la lletra. Ja des de les 
primeres eleccions hi ha quatre candidatures amb aquestes condicions:PDC, 
PSC-PSOE, CC-UCD i PSUC. Les mateixes que a la comarca i que a la cir-
cumscripció. Aquest esquema es manté fins a les eleccions al Parlament de 
Catalunya, en què ERC entra en joc, mentre que — l'aspecte més destacable 
d'aquestes eleccions — el PSC-PSOE obté uns pobríssims resultats que el si-
tuen en darrer lloc, a punt de sortir d'aquest esquema pluripartidista. 
Aquest sistema de partits queda superat en les darreres eleccions gene-
rals d'ocubre de 1982, en les quals només tres partits — CiU, PSC-PSOE i 
AP-PDP — obtenen més d'un deu per cent de vots. (Cal tenir en compte, pe-
rò, que l'anàlisi pluripartidista esmentada data del 1981). 
Anotem també que ERC i PSUC han resistit prou bé l'empenta del vot 
út i l , i obtenen un 6'27°/o i un 7'53°/o respectivament, la qual cosa pot 
fer pensar en una recuperació d'aquell esquema anterior. 
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Una altra consideració que cal fer en aquest sentit és que cada elecció 
dóna un model nou. Així, CiU es veu afavorida amb els millors resultats en 
les eleccions municipals i autonòmiques, mentre que el PSC-PSOE té els mi-
llors resultats en les legislatives. Sembla que si el sentit del vot variés segons 
que fos "per casa" o "per Madrid". I això ens porta a una altra consideració: 
la progressiva homogeneització dels resultats electorats amb el conjunt de 
l'estat espanyol. Si en un principi hom trobava una situació pròpia, amb la 
presència dels partits habituals a tot l'estat espanyol i d'un partit nacionalis-
ta de dreta i un de comunista, ambdós ben consolidats, i després el model 
es consolidava amb la presència d'ERC, en aquestes darreres eleccions això 
queda trencat, i no és sinó amb la presència de CiU que el panorama polític 
de Tarragona no resulta idèntic al general de tot l'estat espanyol. En el cas 
de Torredembarra, aquesta progressiva espanyolització es veu atenuada per 
l'encara important presència del PSUC i d'ERC, però manté les mateixes 
característiques que la resta de la circumscripció. Tot i això, els resultats de 
les eleccions municipals, i la correcció de vot que hi ha hagut — demostrant 
la important quantitat de vot útil aplegat pel PSC-PSOE — fan pensar en un 
possible retorn a la situació anterior. 
Pel que fa a l'orientació a l'esquerra, l'esquema falla completament. 
Com ja hem esmentat abans, el conjunt del centre-dreta supera els vots de 
l'esquerra en gairebé totes les ocasions, i de vegades molt àmpliament. 
Aquesta superioritat ve donada per la important presència del CiU. El que 
sí es produeix — i ja ho hem esmentat — és una progressiva monopolització 
del vot de dreta i d'esquerra per dues opcions ben concretes: CiU i PSC-
PSOE, si bé aquesta darrera més dificultosament. Però el conjunt de l'es-
querra, llevat de les eleccions de l'octubre de 1982, ha guanyat únicament 
un 2 per cent de vots, i això després d'haver-ne arribat a perdre un 7°/o, 
mentre que la dreta n'ha perdut un 3°/o, i n'havia arribat a guanyar un 
8°/o. En conjunt, el centre-dreta supera l'esquerra per més d'un 6 per cent 
de vots, comptades totes les eleccions hagudes. 
Sobre la tendència a la baixa participació, aquesta és una generalitza-
ció aplicada a tot Catalunya — i certa — resultat dels altíssims nivells d'abs-
tenció de les grans concentracions urbanes. En el cas de Torredembarra, pe-
rò, el nivell de participació més baix que hi ha hagut ha estat d'un 68°/o, 
per sobre de la participació a la comarca i a la circumscripció. La mitjana de 
participació ha estat d'un 75'87°/o, un percentatge perfectament accepta-
ble i que no permet pas parlar de tendència a la baixa participació. 
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En resum, doncs, Torredembarra se'ns presenta, a grans trets, com una 
població moderada, però no conservadora, i amb un pes important — però 
no dominant — de l'esquerra, i un centre-dreta fragmentat en dues opcions, 
amb un procés de monopolització per part d'una. Hi ha un nucli de la dreta 
nacionalista ben consolidat, molt més fort que no pas en el conjunt de la 
comarca i de la circumscripció, i que veu augmentar la seva influència com 
més properes són les institucions que sorgiran de les eleccions. I, per altra 
banda, al camp de l'esquerra, el vot socialista és inestable, i encara no s'ha 
consolidat com a hegemònic per sobre d'altres opcions del matexi signe. 
Aquestes són les tendències que podem observar en el comportament 
electoral de Torredembarra. Si són errònies o encertades, ens ho diran les 
properes eleccions. 
Robert CASADEVALL i CAMPS 
APÈNDIX 
Sigles de coalicions i partits poirtics. 
AP : Alianza Popular 
BEAN : Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional 
CC-UCD : Centristes de Catalunya-UCD 
CD : Coalición Democràtica 
CDC : Convergència Democràtica de Catalunya 
CDS : Centro Democràtico y Social 
Cons. C. : Conservadors de Catalunya 
CiU : Convergència i Unió (CDC-UDC) 
CTT : Candidatura dels Treballadors de Tarragona 
EC : Esquerra de Catalunya (coalició ERC-PTC-Estat Català) 
ENTESA : Entesa Municipal (agrupació d'independents comissions o-
breres, PSUC i asosiacions de vei'ns de caràcter local) 
ERC : Esquerra Republicana de Catalunya 
FCC : Front Comunista de Catalunya (coalició MCC-LCR) 
FE-Aut. : Falange Espanola autèntica 
FE-JONS : Falange Espanola y de las JONS 




































Frente por la Unidad de los trabajadores (LCR-OEC) 
Izquierda Republicana 
Liga Comunista 
Liga Comunista Revolucionaria 
Moviment Comunista de Catalunya-Organització Esquerra C. 
Movimiento Falangista Espaíïol 
Nacionalistes d'Esquerra 
Organización Comunista de Espana Bandera Roja 
Organización Revolucionaria de los Trabajadores 
Partit Carií de Catalunya 
Partit dels Comunistes de Catalunya 
Partido Comunista de Esparía marxista-leninista 
Partit Comunista Obrer de Catalunya 
Partido Comunista de los Trabajadores 
Pacte Democràtic per Catalunya (coalició CDC-EDC-PSC-r) 
Partido Demòcrata Popular 
Partido Proverista 
Partido Socialista de Andalucía 
Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE. 
Partido Socialista Obrero Espanol 
Partido Socialista de los Trabajadores 
Partit Socialista Unificat de Catalunya 
Partit del Treball de Catalunya 
Solidaritat Catalana 
Solidaridad Espanola 
Unión de Centro Democrético 
Unificación Comunista de Espana 
Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya 
Unión por la Libertad de Expresión 
Unión Nacional 
Unió de Progrés Municipal (agrupació d'independents, PSUC, 
ERC i NE, de caràcter local) 
: Unitat pel Socialisme (coalició MCC-OCE (BR)-LCR-PTC) 
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